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t H Ó m DE W S \ CEREALES 
s u s c R i P c i o i y 
Ea las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Adminialrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Ecpaüa y 
S'SO francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanías^úm. 7, chaflán, i * 
E n MADRID- Calle de Alberto Bosch, núm. 12, prai 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII 
A w 1 J ] ¥ € i o s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
C_3 
Valencia 27 de Setiembre de 1910 
r i O S COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINOl 
£1 que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí- * 
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
HELUIUNDO E M T E R O n 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, narca registrada 
" E L S O L NflCfENTE", siendo muy eslimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
l O r R I O - I R S E SOXuXCXTJ^lsrJDO P R E C I O S Á . TJ A st 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
D¿ MIGUEL TORRES ARIAS T0MELLOSO.-(Ciudad-Real 
¡ NÚM: 2.491 
La sepia y los abonos 
En la reciente exposición de Palnca de 
Mallorca, el ilustrado Presidente del Sindi-
cato agrícola de San Juan presentó varios 
haces de planta^ de trigo, cebada y avena, 
que seguramente han pasudo desapercibi-
dos para muchos labradores, Y sin embar-
go, esos haces ofrecían un interés gran-
dísimo, porque representaban la demos-
tración patente de lo que puede conseguirse 
con los abonos, aún en años de sequía. 
Había tres haces d^ cada uno de los refe-
ridos cereales: un haz procedente de una 
parcela abonada solo con superfosfato; 
otro haz de una parcela que recibiera 
luperfosfato y sulfato amóoico, y el tercer 
haz, de una parcela fertilizada con abono 
completo, es decir, con superfosfato, sul 
falo amónico y cloruro potásico. Las dife-
rencias que existían entre los tres haces 
eran verdaderamente notables, pues las 
plantas obtenidas con superfosfato, ade-
más de tu pequeña altura, tenían pocas y 
malas espigas; las de la segunda parcela 
ofrecían mayor desarrollo y espigas ra^jor 
granadas; pero aúu a&í eran notablemente 
inferiores á las plantas de la parcela terce-
ra, que había recibido, además del super-
fosfato y el sulfato amónico, una dosis ade-
cuada de cloruro potásico. Este hecho, en 
!&l muy importante, lo es mucho más si se 
tiene en cuenta que la isla de Mallorca su-
frió una sequía tan grande, que la mayoría 
de los labradores que no habían abonado 
bien sus tierras apenan obtuvieron una me-
diana cosecha. En cambio, el Sr. Oliver 
recolectó tanto ó más grano que en los 
mejores años, y esto por la sencilíaima ra-
zón de que viene abonando sus tierras, 
desde hace mucho tiempo, con abonos 
químicos á base de fórmulas completas, 
«in prescindir de la potasa, que tan exce-
lentes resultados ha m nifestado siempre 
en las fincas donde se emplea. Este fenó-
meno no tiene nada efe particular, puesto 
que está demostrado por mil experimentos 
—entre ellos el del Sr Oliver—que la po-
tasa y todos los producios salinos consti-
tuyen para las plantas un medio de lucha 
contra la sequía, haciendo que los vege 
tales absorban y evaporen menos agua que 
cuando viven en un suelo pobre ó insufi-
cientemente abonado. Llamamos poderosa-
mente la atención de los agricultores de 
secano sobre el hecho que acabamos de 
apuntar, pues si todos los mallorquines 
hubiesen segu do el ejemplo del Sr. Oliver, 
no tendrían hoy que lamentarse por la mí-
sera cosecha que han obtenido. 
VíÉias lie los trigos Fucense 
IColognejoWciiii mi país, 
Para tratar este asunto á la altura y 
perfecc;óH que por su trascendeocia mire-
ce, necesitaría una competeocia y conoci-
mienlos en la materia, de que carezco: esto 
no obstante, voy á dar en toscos renglo-
nes algunos datos, fruto de una pequeña 
experiencia practicada en mi cisa, para de-
mostrar de una manera concreta los bene-
ficios que se obtienen sembrando los tri-
gos en cuestión, no solo por su gran pro-
ducción, sino por su calidad para la pani-
ficación y peso que ofrecen sus granos. 
Se atreven algunos labradores, al aper-
cibirse de su precoz desarrollo, á calificar-
los (ligeramente por cierto) de menos fiaos 
que las clases que comunmente se siem-
bran en este p r l s ; pero en contra de tan 
absurda afirmación, la que carece de todo 
fuadameoto, eüán las experiencias que se 
îenen practican áo en mi casa en los tres 
últimos aüos, con execelentes resultados 
por cierto, debiendo hacer constar que al 
asegurar esto no me mueve á d l o ningún 
nn lucrativo, puesto que ni soy comercian-
te ni cosa que le parezca, sino únicamente 
el loterés de que se propaguen tales se-
millas entre nuestros labradores, en la se-
Phí^ ^ íiae aŝ  Presl0 nn lncalcu-
tmle servicio a mis compañeros de profe-
y sobre todo, hoy que por la mut-rte 
Je la viüa^precisa reforzar el producto de 
los cereales, y que por dicha causa y su 
^solada honradez y laboriosidad son 
u,8Qos de m. jor suerte. 
. Hace tres años introduje en el cultivo 
ae mi casa el llamado Fuctme, el que me 
dió un rendimiento muy superior á lo que 
esperaba, rendimiento que, contra la opi-
nión de persona técnica en la materia, no 
sólo no ha degenerado, sino antes al con-
trario, ha superado en mucho en calidad y 
peso, sin disminuir en la cantidad, cosa 
que no suc-;de en el común, puesto que 
los traídos para la siembra de las huertas 
de Lérida y Monzón, etc., pronto dejan de 
parecerse á los de erigen. 
Para demostrar mi atirmac:ón voy á 
explanar de una manera concreta el resul-
tado de mi experiencia en el mismo y 
Cologné, que introduje en el año actual 
en relación con el del p^ís. 
Para esto dejé una f'ja de tierra lo 
más homogénea posible en ;:na ñuca de 
mi propiedad de las destinadas á cereales, 
la que se dividió en tres parcelas iguales 
de 7 áreas 47 centiáreas, siendo necesario 
pira la siembra 10 kilos dfl Fucense, 
igual cantidad del Cologne y 13 killos del 
común, por aconsejar en los dos primeros 
la siembra muy clara y seguir éon el ú ti 
mo la práctica del palo. 
En la primera parcela, Fucense, s -reco-
lectó 182 763 kilos; en la segunda, Cologne, 
171 819 kilos y en h tercera, ó sea la del 
común, 117-078 kilos de dondese deduce 
la superioridad áé[ Fucense sobre el Colog 
ne, y la de ambos sobre el común, que á 
no ser por la lógica de los números sería 
increíble. 
Una vez vistos los resultados en la di-
ferencia de producción, me partció opor-
tuno saber el peso en hectólitros de caia 
ma délas variedades, y hísta en esto se 
obsem una considerable ventaja en favor 
de las dos clases primeras sobre la tercera, 
como se ve por los resultados siguientes: 
E' Hec. Fucense pesó 77 Kgs. 500 gramos. 
» Cologne » 76 Í 500 i 
> Común » 74 Í 500 » 
Siendo relativa, como es de suponer, 
con la cantidad, la calidad y cantidad del 
pan que de los mismos se produce. 
Después de lo expuesto resta decir que 
las prácticas culturales fueron las mismas 
para las tres variedades, y que la produc-
c ón en pajn es tan excelente, que lo es á 
os deseos del más exigente labrador por 
la cantidad y calidad de las mismas, cir-
cunstancia que atribuyo á que la mies 
apenas se encama, no obstante su gran 
desarrollo, que las bestias la comen con 
mayor avidez, lo que demuestra su mayor 
finura, y que en la resistencia al frió, tan 
fun sto en esta comarca, lo son de una 
manera imponderable, sobre el Jucense el 
Cologne, y ambos sobre el común. Algunos 
la', radores de Ribagona y Somontano que 
han introducido en este año último el 
/Mceu ê, producto del de mi casa, se mues-
tran muy satisfechos. 
VICENTE SOLANOY VJDAL. 
Graus (Huesca) 6 Septiembre 1910. 
U f s o r ó c i de Igiiiltorts 
ü la Ri to del Duero 
Fué convocada para reunirse en Asam-
blea en esta villa, en el local del tea tro, donde 
celebró dos sesiones en los días 13 y 14 de 
este mes, bajóla presidencia del Excelen-
tísimo Sr.D. Diego Arias de Miranda, minis-
tro de Marina, natural de Aranda, que vino 
con ese objeto por ser presidente honora-
rio de dicha asociación, preparándole un 
recibimiento muy cariñoso y entusiasta y 
siendo ovacionado al comenzar y terminar 
las sesiones. A ellas asistieron distinguidas 
personalidades. Diputados á Cortes y pro-
vinciales, Gobernador civil de la provincia. 
Alcalde de la localidad, ingenieros, agri-
cultores de diferentes provincias (Burgos, 
Soria, Segovia y Valladolid) y - numeroso 
público, recibiéndose además adhesiones 
de exministros. Ayuntamientos, Diputados 
y pueblos, excusando su venida el Sr. Mi-
ninistro de Fomento, que también estaba 
invitado, por obligaciones ineludibles del 
cargo, adhiriéndose éste y el Sr. Canalejas. 
Los temas más salientes que fueron dis-
cutidos se refieren al precio del trigo, por 
el Sr. Alonso Las Heras, de Valladolid; la 
asociación por regiones, por D. Aguslín 
Lara, de la provincia de Segovia; la repo-
blación forestal, por el Sr. Barroso, direc-
tor de la Voz de Peñafiel; el cultivo de se-
cano en esta comarca, por el Sr. Monnó, 
que explora la finca del Duque de Mandas 
en esta provincia; el cultivo de récjadio 
1 
necesidad de alimentar el cauial de los 
ríos con pantanos para derivar canales, 
por el ingeniero de caminos D. Pedro Mar-
tín; el Sr. Puente sóbrela ¡llorera, y el 
secretario general Sr. Fernández Velas-
co, después de un elocuente discurso leyó 
las conclusiones votadas por unanimidad, 
entre las cuales figuran uu vasto plan de 
obras públicas regionales; la persecución 
de la adulteración de los vinos; libre des-
tilación de alcoholes; repoblación forestal; 
que el impuesto directo sobre h tierra no 
rebase del 10 por 100 del líquiio imponi-
ble; que el interés de los préstamos del 
nuevo Banco Nacional Agrario no sea su-
perior de 3 l i2 por 100 anual. Creación del 
Ministerio de Agricultura y algunas más 
que suprimo por la mucha extensión de 
esta carta. El Sr. Arias de Miranda, que di-
rigió los debates admirablementé, hizo un 
resúmen completísimo de todo lo expuesto 
por los diserhntes y ofr- ció intt-rpoüer su 
influencia con el Gobierno para que sean 
aceptadas las conclusiones propuestas y 
satisfechas las justas demandas del país 
agricultor. — F. J. 
Aranda de Duero 24 Septiembre 1910. 
U RIQUEZA JEREZANA 
Si de algún vino se puede decir que su 
fama y apreciación son universales, de 
ninguno puede decirse cm más exactitud 
que de los producidos y criados «n «ste 
privilegiado distrito ó comarca de Jertz de 
la Frontera, porque su mercado, sin temor 
dj aparecer hiperbóreo, no es más que 
uno, el mundo, y porque aerá difícil en-
contrar Un fincón en él donde eí nombre 
dt .Krez no sea conocido y hasta familiar 
en la mayor parte de ellos. 
Convencidos los jerezanos de las con-
diciones excepcionales que reunían los 
productos de sus viñas, no fueron tardos 
en comprender que con una labor esmera-
da de sus viñas y un método de elabora 
ción y crianza perfeccionados llegarían á 
conseguir un Vino ^ue bien pronto había 
de adquirir la apreciación y la fama que 
en efecto pronto adquirieron. 
Que la labor que en Jerez se da y se 
ha venido dando desde hace muchísimos 
años á sus viñas es esmeradísima, lo 
prueba el que en los tratados de viticultura, 
aún en los más modernos, es bastante co-
rriente al hablar y describir ciertas faenas 
ó labores necesarias en las viñas, hacer 
referencia a" sistema empleado en las viñas 
de Jerez como modelo digno de imitación. 
Que la elaboración primero y su crian-
za después se hacen con una pulcritud y 
esmero tales que casi rayan en lo supér-
üuo. lo pueden haber apreciado cuantos 
hayan tenido ocasión de visitar los magní-
ficos locales y bodegas que á este objeto 
se destinan y las existencias que en ellos 
se encierran. Estas existencias son de dos 
clases y tienen un doble objeto: las pri 
meras son en forma de añadas; estas, como 
su nombre lo indica, son hs diferentes co-
sechas después que de desliadas y clasifi 
cadas reúnt n, á juicio de los peritos ( 
capataces, condiciones para ser añejadas, y 
las otras son las criaderas ó soleras que 
representan cada una por sí un tipo ó es-
tilo de vino, los cuales, á su vez y á medi 
da que se van gastando, se va reponiendo, 
con los vinos y tipos seleccionados, por 
personas competentes, de las añadas, cou-
siguiendo así tener y conservar siempre un 
vino que reúne las mismas condiciones de 
añejez, clase y estilo. 
Si los vinos de J rez reúnen condicio-
nes excepcionales en lo que se refiere á 
su calidad, no son menos excepcionales 
las que se presentan bajo otro aspecto, 
cual e> la diversidad de tipos que en una 
misma viña y una misma clase de uva, y, 
por consiguiente, un mismo mosto, obte-
nido con el mismo procedimiento, y aun 
acaso en el mismo lagar, producen, como 
lo puede atestiguar todo el que haya teni-
do ocasión de presenciar la clasificación y 
marcado de una añada cualquiera, á me-
dida que el perito ó capatáz va oliendo bo-
ta por bota, y allí habrá visto que al lado 
de una bota que ofrece todas las condicio-
nes características de un vino de estilo 
«Jerezanos, se encuentra otra que en la 
nariz del capatáz acusa más limpieza, más 
estilo y que al paladar se traduce en más 
suavidad y más gordura, y sin vacilar en lo 
más o íoimo la clasificará de «Oloroso ó 
Palo cortado», á la vez que más adelante 
tropezará con olra que al vaciar el conte-
nido de la venencia en la copa habrá ob-
servado que el vino está cubierto de flor 
blanca, y que al aproximar la copa á la 
nariz se habrá apercibido que el vino ofre-
ce una fragancia y una finura especial, ca-
racterístici sambas de los vinos finos, y que 
que á su vez marcará con una «Palma». 
Como se ve, esta diversidad de tipos, 
cada uno de su clase, selecto á la vez, que 
tan distinto no la ofrecen más que los vi-
nos de esta región, y todo esto unido á la 
facuUud que tienen para poderlos añejar 
por tiempo ilimitado, con la seguridad de 
que cuanto más envejecen mejor es su ca 
ddad, cosa que no sucede con ninguno de 
los demás vinos conocidos como selectos, 
cuales son el Burdeaux, Champagne, Opor-
to y Rhio, han hecho del vino de Jerez 
una especialidad entre las especialidades. 
Gomo era de esperar, eso trajo á Je-
un estado de prosperidad y de riqueza tal 
como pocos pueblos habrán alcanzado, 
habiendo llegado su exportación el año 
187-2 á 400.000 hectólitros, con un valor 
de 80 millones de pesetas, pero desde en-
tonces y sin duda por esa misma razón, 
Jeréz viene sufriendo las consecuencias de 
una competencia de mala fe y rastrera, 
cual es la que hacen los falsificadores y 
ábricantes de vinos artificiales en la ma-
yor parte de les mercados deEuropa y 
América, tanto del Norte como del Sur, 
competencia que, no solamente le roba su 
comercio, sino su reputación á la vez. 
A qué clase de consideraciones se pres-
ta este estado de cosas y hasta cuándo se-
guirá tolerándose ese despojo de la rique-
za que tantos años, tanto trabajo, y tanto 
dinero ha costado á les vinateros de Jerez, 
es difícil decir, á pesar de Ls trabajos que 
hace ya tiempo se hin inciciado á favor de 
la denominación regional de sus produc-
tos. 
H . R u i * . 
Presidente de la Cámara de Comerció. 
Jeréz 25 Agosto 1910. 
Lacooferen del 8P. C a M o e n M É M 
Comenzó el señor ministro de Fomen-
to diciendo no daba á la conferencia ca-
rácter oficial, porque desea más que esto 
entablar una conversación para enterarse 
de las necesidades de la agricultura caste-
llana. 
Francia es una nación menos industrial 
que Inglaterra, pero es más rica porque es 
más agrícola. 
Los hombres que ss han ocupado déla 
Agricultura, van unos continuación de los 
otros, pues ya los ministros de Fomento no 
echan abajo las reformas beneficiosas de 
sus antecesores. 
Agrega que el Estado debe alentar el 
fuerte impulso de la agricultura. 
Se muestra dispuesto á fomentar la en-
señanza agrícola, creando una enseñanza 
secundaria, parecida á la araigua de los 
peritos agrícolas. 
Dice que ha consagrado á las Granjas 
Agrícolas suficientes medios para que po 
sea maquinarla de lo más moderna. 
Agrega quj la agricultura necesita la 
protección del Gobierno para acabar con 
la usura de las Cajas Agrícolas. 
Dice que esta plaga es peor que la 
filoxera y que á evitar este mal tiende el 
proyecto que tiene en el Senado. 
Habla del crédito agrícola, que califica 
de inmensa importancia. 
Para esto empezó por hacer una in 
formación pública, y para ello distribuyó ha 
ce poco 60.000 folletos por toda España, y 
las contestaciones á estos folletos le han 
convencido de que nuestra patria tiene un 
carácter autónomo y regional, y de esta 
suerte no puede unificarse en un proyecto 
de ley todas las regiones españolas. 
Manifiesta que el proyecto que tiene en 
el Senado tiene por objeto el respeto á 
todas las Cajas y sindicatos Agrícolas que 
existen, y que el Instituto Agrario Nacional 
vigilará y hará desaparecer los Pósitos. 
Canta un himno al Cardenal Cisneros, 
fundador de los Pó^tos y C'éditos Agrá 
rios. 
Da cada uno de los Pósito, hace en su 
proyecto una caja rural de carácter local. 
Agrega que, mejor dicho, no destruye 
el pósito, sinó que le transforma en caja 
rural, para que pueda prestar por más, 
de un año, no solamente en especie sinó en 
dinero. 
El Instituto Nacional Agrario, que ten 
drá asp xlo financiero, sacará el dinero de 
las láminas de los pósitos que valen 
27.000.000 de pesetas, y unos cincuenta 
que presta el Banco de España. 
El Banco da este dinero, al dos por 
ciento, y el Instituto prestará al cuatro 
por ciento, como interés máximo. 
Hay otra novedad importante, la de 
que la propiedad territorial se convierta en 
propiedad mueble, para que st pueda 
abrir cuenta de crédito sobre los terrenos, 
que se hará más adelante. 
No sabe si habrá quien ataque este pro-
yecto en las Corles, pues se limita á crear 
un centro de préstamo para el labrador. 
Además de dinero, el agricultor ne-
cesita agua, y para esto se necesitan panta-
nos ó canales de riego, según las circuns-
tancias de 1-s regiones. 
Dice que se tropieza con más dificul 
lades para hacer un pantano que una ca-
rretera, y que el Gobiérnese propone gas-
tar 800.000.000 de pesetas en obras pú-
blicas. 
De esta cantidad, y previo informe de 
todos los ingenieros hidrológicos, se dedi-
carán 128 millones para las obras más 
urgentes de pantanos y canales de riego 
Declara que está dispuesto á presentar 
un proyecto de ley para cada una de estas 
obras. 
Vamos á dotar á Valladolid de todas 
las obras que se necesiten. 
Dedica á hablar de los bosques varios 
párrafos, de los cuales entresacamos los 
siguientes: 
Para que el labrador de la vega pueda 
trabajar tranquilamente, es necesario que 
existan bosques que impidan convertirse 
en torrenciales las lluvias abundantes. 
Los ingenieros de Montes han dicho 
que hace falta 50 años para que la repo-
blación forestal de España estuviera ter-
minada. 
Repoblación que había de hacerse en 
cinco plazos, y que en el primero había que 
gastar 37 millones de pesetas. 
D.ce que la agricultura tiene dinero y 
agua, y en breve la repoblación forestal. 
Habla también de la falta que hacen 
las vías de comunicación para el progreso 
de la agricultura, lo que se gestionará den-
tro de poco tiempo. 
La oora de la agricultura es obra de 
apostolado, y es necesario que todos va-
yan diciendo «estos son los proyectos del 
ministro, que no ha destruido la obra de 
sus antecesores.» 
Y así todos podrían decir al ministro 
si iba acertado ó equivocado, para seguir 
ó enmendar el camino. 
A los representantes de las clases mer-
cantiles les dice que la práctica moderna 
de ponerse en contacto con todas las cla-
ses le ceduce, que quiere dar á estas con-
ferencias carácter familiar. 
Dice que hace falta estadística comer-
cial, pues ahora no tenemos más que la de 
Marruecos. 
Hace falta un Centro de informaciones 
comerciales, para que el industrial sepa á 
quién compra y vende. 
E4á dispuesto á que los comerciantes 
que no vayan á las Cámaras por su gusto, 
vayan por su interés, y asi aquélla ejer-
cerá una acción fiscalizadora sobre la 
m relia de sus asociados y así éstas serán 
las Agencias de información Mercantil. 
Reconoce la importancia del seguro de 
las mercancías para el comercio exterior* 
Termina diciendo que se propone co-
piar á los españoles el carácter y la forma 
de las gestiones que practican los comer-
ciantes americanos y que se dispone á crear 
los verdaderos agentes mercantiles, y agre-
ga: Ahora, señores, contadme siempre co-
mo el último de los vallisoletanos. 
Al terminar su brillante oración el se-
ñorministro, fué ovacionado durante largo 
rato. 
Como toícola i ta 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Baeza (Jaén 19.—Precios corrientes 
en esta plaza de los siguientes artículos: 
aceite, á 13 25 pesetas arroba de 11 l i 2 
kilos; paja, á 0'25 id.; lanas, sin e>islen-
cias; trigo, de 11 á 1 I'.JO pesetas fanega; 
cebada, á 6 id ; escaña, á 5 id.; yeros, á 
7 id.; Inbas, á 8^5 id.; garbanzos, de 
12'50 á 13*50 id,; lentejas, á 13 id.; cer-
dos, á 10 50 pesetas arroba.—L. Y. 
Sevilla 26.—S^ue subiendo el 
aceite; se ha cotizado á U'50 pesetas arro-
ba, con tendencia al alza, á pesar de que 
la demania ha aflojado. 
De Uoeda me dicen ha subido el pre-
cio del aceite en cosa de un m:s 42 pese-
tas en arroba, debido á la mucha aceituna 
que se ha caido de los olivos. 
En él matadero han cobrado los entra 
dores; por bueyes, de l^O á l ^O pesetas 
kilo; por vacas, de l'óO á 1,73; por toros, 
de 1'75 1480; por novillos y terneras, d« 
l ^ S á 1'85; por carneros y ovejas de 
1'lOá l'SO. 
Regular extracción de trigos y otros 
granos, á los mismos precios próxima-
mente que anoté en mi última.—El C, 
DS ABASOH 
Estercuel (Teruel) 17.—Las uvas y 
olivos puede formarse idea de cómo es-
tán sabiendo hace más de tres meses no 
ha llovido nada; no sé si llegarán á madu-
rar, lo mismo que los higos, pues no hay 
ni señal de querer hacerlo. 
Sin embargo, el poco vino existente 
no sube de 2:25 pesetas cántaro y el trigo 
33 péselas cahíz de 179 litros. En lo de-
más no Iny precios. 
El azafrán va poniéndose en la tierra, 
pero en seco; no puede ser con buen re-
sultado si pronto no llueve.-—i?. S. 
Ateca (Zaragoza) 15.—Seguimos 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
con el tiempo seco sin nada do agua, lo 
que ocasiona tal daño á las uvas, que si 
pronto no llueve, la recolección será suma-
mente escasa ó casi nula. En el negocio de 
vino, este año se ha notado una cosa muy 
extraña: mientras en la comarca de Va-
lencia, desde Agosto á Septiembre ha su-
frido una alza en los precios de 9 pesetas 
Hoy se han hecho las primeras ofertas I pues sus poseedores no han escatimado 
de uva, habiéndose pagado la tinta á 2*30 I nada en su conservación, pagándose á 15 
pesetas y la blanca á 1'60, pero aun espe-
ran más los cosecheros, pues aun siendo el 
precio cual aquí no se ha conocido, no cu-
bre los gastos de cultivo por lo corta quo 
es la cosecha. 
Los precios en esta plaza SOD: trigo, á 
re-lesla arroba de tinto y á 14 la de blanco, 
con tendencia al alza. Precios de uvas Insta 
el día, nada, poro se espera sean altos 
por lo expuesto anteriormente.—El sus-
critor / . L , 
Romeral (Toledo) 24—La cose-
cada 120 litros, en cambiv?qui ha en ese j 12'50 pesetas fanega; cebada, á 4 75 id . ; I cha de cereales én esta ha sido buena, pe 
tiempo una peseta los 120 litros; es de 
esperar que no tardará mucho tiempo en 
reanimarse los precio?, puesto que hay 
muchos cosecheros que tienen en sus bode-
gas vinos tintos sin mezcla de maochegos 
Di valencianos, francos de gusto. Anos de 
color y de 14 á 15 grados de alcohol, que 
seguramente serán pronto solicitados para 
embarque. 
Como la fruta verde de invierno está 
escasa, menudean los compradores y ofre-
cen á 2 pesetas los 12'6O0 kilos al pié del 
árbol, rebajando el 10 por 100 de su 
peso, pero los cosecheros quieren mayor 
precio. 
Trigo se presanta algo á lávenla y la co-
tización es mucho mejor que se esperaba. 
Hortalizas muy buenas, y se pagan á 
precios renumeradores. 
Precios: vino tinto, á 20 péselas los 
120 litros; vinagre,á 15 id.; aguardiente, á 
72 id.; trigo, á 36 pesetas 140 kilos; cen-
teno, á 28 id. cahiz; cebada, á 16 id. 
Para más ioformes y compras dirigirse 
al que suscribe.—-BaWomero Benito. 
»* i Estercuel (Teruel) 20.—Confirmo 
la mía de anteayer, y hoy solo escribo para 
manifestarle que ayer cayó una muy pa-
cífica lluvia suficiente, y nada más, para 
sembrar en muchos puntos.—B. S. 
Aguaron (Zaragoza) 25.—Por fin 
nos ha favorecido la tan deseada lluvia, y 
aunque poca en cantidad para siembra, 
en cambio ha sido lo suficiente para la uva, 
pues ha cambiado por completo la cosecha 
de ella, especialmente en lo. referente á 
calidad y algo aumentará en cantidad. El 
tiempo ha quedado sereno y fresco, y de 
no sufrir contratiempo aun podemos con-
seguir vines, en su generalidad de 15 gra-
dos, haciendo la recolección á mediados 
del entrante. La animación es grande, tanto 
para el vino, como para la uva, pues am-
bas son muy solicitadas. Ayer se vendió 
aquí una regular partida de vino, algunos 
de ellos defectuosos y á precios muy re-
gulares. Las ventas de uvas hasta de ahora 
son pocas, pues no quieren ceder los 
propietarios á los precios entre 16 y 17 pe-
setas que ofrecen. Hoy tenemos reunión 
en nuestras Cooperativas de Alcoholes con 
objeto de asociarnos para la venía de nues-
tras uvas y poder cfrecer partida impor-
tinte á las casas españolas y extranjeras 
que las soliciten, y casi con la seguridad 
que de satisfacernos el pre:io se venderían 
de 10.000 á 15.000 cargas de 100 kilos. 
El precio del vino de 30 á32 pesetas alquez 
de 120 litros y los vinos rancios de 4 á 10 
años y de 16 grados á precios convencio-
nales.-V. B. 
DS CASTILLA LA HUEVA 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 15. —(1) 
Continúa activa la exportación de vinos al 
precio de 4 pesetas sobre vagón, con mar-
cadísima tendencia al alza. La cosecha de 
uva es escasísima, calculándose en menos 
de una mitad del año anterior. Precios de 
uva no hay ninguno; están retraídos cose-
cheros y acopiantes, á pesar de empezarse 
la vendimia en la próxima semana. 
LDS patatares se han perdido en su 
mayor parte por la arenilla, atribuyéndo-
se esta enfermedad á la pertinaz sequía 
que sufrimos, pues no ha llovido hace tres 
meses. 
La cebada se vende á 22 y 23 reales 
fanega y el candeal á 48, siendo de 19 rea 
les el precio de la avena, cereal cuyo cul-
tivo se va estendieudo en esta región.-El C. 
(l). Kecibida con gran retraso. (N. de la R.) 
*% Villarrnbia de los Ojos (Ciudad-
Real) 21.—Por fin llovió copiosamente, 
otoñándose la tierra y dando esperanza á 
ganaderos y viticultores, que verán aumen-
tados sus pastos y sus frutos. 
Hay mucha animación, coleándose la 
uva (que no empezará á recolectarse hasta 
primeros de Octubre) á peseta la arroba. 
Vino apenas hay. Aceites en alza á 58, y no 
lo quieren ceder menos de 60 reales. La 
cosecha es pésima. La cebada, á 20 reales 
fanega, y el candeal muy solicitado, sin 
querer venderlo á 45 y 40 reales, espe-
rando fundadamente mejores precios; vino 
tinto, 14 reales arroba, blanco, 12 l i 2 ; 
cáñamo, 50 id.; queso, 8;̂  id.; miel, 40 
idem; palomina, fanega, 16 reales; caña-
mones, á 70 id.; anís, á 80 id.; azafrán, á 
160 reales libra.—El C. 
• Sonseca (Toledo) 18.—Después 
cinco meses do una pertináz sequía, lleva-
mos tres días de lluvia, que ha venido á 
tiempo para que la uva concluya de madu-
rar y á salvar los patatares que estaban 
amenazados de muerte; pero á pesar de 
tan benéfica lluvia, la cosecha de este tu-
bérculo será muy corta por lo macho que 
ya había padecido. 
algarrobas, á 6 id.; avena, á 4 id.; vino, 
á 3'50 pesetas arroba; carnes, á 1 peseta 
kilo.—á. G. A. 
Fuensalida (Toledo) 16.—En és-
ta han terminado los trabajos de la reco-
lección de cerales, qae se han hecho con 
tiempo inmejorable. 
A la hora que escribo llueve copiosa-
mente, cosa que hacía suma falta para 
preparar los barbechos para la siembra y 
que la uva complete su madurez, que se 
hallaba en mal estado á causa de la esca 
sez de agua. 
Precios del mercado: IrigO, á 51 rea-
les fanega; eebada, 22 id.; algarrobas, á 
23 id.; avellana, á 20 id.; aceite, á 64 rea-
les arroba; vino, á 14 id.—D. 5. 
Valdelaguna (Madiid) 17—A la 
hora en que escribo está lloviendo copiosa-
mente. Este temporal se deseaba viva-
mente, porque por la gran sequía se estaba 
cayendo la aceituna y la uva no maduraba; 
ahora sazonará bien. 
Principia la recolección de cebolla par-
da, que tanto abunda aquí y es ya conoci-
da en todos los mercados como la mejor 
de la comarca. 
Precios: trigo, á 12^25 pesetas fanega; 
cebaba, á 5'25 id.; avena, á 4'25 id. ; vino 
tinto, á 3<75 y 4 pesetas arroba; aceite, á 
1 5 i d . - A . H . 
Puebla de don Fadrique (Toledo) 
17.—Acaba de caer una copiosísima y 
templada lluvia que viene á calmar la in-
mensa ansiedad que de el'a había; la vid 
casi agostada, los patatares próximos á se-
carse. Los barbechos, los prados y en fin 
toio, todo se reanima con el benéfico in-
flujo de la anhelada lluvia. 
Grande será el beneficio del agua para 
toda planta cuyo fruto esté pendienta y 
también para las barbecheras; pero tén-
gase en cuenta que á pesar de ello, la co-
secha de uva será sumamente escasa, no 
llegando al tercio de una regular. Lo que 
procede es una saludable, constante y es-
crupulosa vigilancia y análisis de vinos, á 
fin do evitar ía fabricación de vinos artifi-
ciales. 
Precios corrientes (salvo variación y 
existencias hasta cerrar la operación) á que 
expendo hoy las mercancías detalladas á 
continuación, puestas sobre vagón en la 
estación de Yillacañas: trigo, á 12'15 pe-
setas fanega (43 112 kilos); cebada, á 
los 32 kilos; avena, á 4,90 los 35 id.; 
titos, á 11*50 los 47 id,; vino tinto, 14 á 
15e, convencionales.—Pedro Vill&rrubia 
L . Bravo. 
Villagarcía (Cuenca).—La cose-
cha de cereales en esto término municipal 
ha sido superior y de buen grano. De acei-
tuna hay una tercera parte de cosecha ion 
cambio, el fruto de la vid es bueno y se 
espera se cotizo á un precio satisfactorio; 
hoy se toma dinero á 5 reales arroba de 
uva. 
Precio del mercado: candeal, 12 pese-
tas fanega, habiendo de existencias 10.000 
fanegas; cebada, 24 id.; avena, 16 id.; 
guisantes, 40 id.; garbanzos, 30 reales 
arroba; lentejas, 15 id.; patatas; 6 id.; 
carne de cerdo, 80 céntimos libra.—El C. 
Manzanares (Ciudad-Real) 20.— 
La recolección de cereales, que ha resulta-
do bastante buena, sobre todo en cebadas 
y arenas, se hizo con tiempo seco y en 
buenas condiciones. 
Los patatares, en su mayoría, han sido 
atacados de una enfermedad que llaman 
Telaraña, secándose las plantas, hasta el 
extremo que algunos han tenido que dejar 
de regar y abandonarlos. 
De aceituna, la cosecha será nula. 
La de uva á vuelto ha ser mermada, 
pues cuando todos veíamos con gusto que 
llevábamos dos días que teníamos la tan 
deseada lluvia, sin tener quo lamentar nada 
malo, el día 17 por la tarde se presentó 
una nube sin gran aparato, pero que á me-
dia legua de la población (de Poniente á 
Norte) principió á derramar piedra, cojien-
do ana extensión de tres á cuatro leguas 
de largo, por más de una de ancho, en 
donde están las mejores viñas f dejó el 
corte la piedra el mes de Junio; donde ha 
cojido el centro de la nube se está vendi-
miando lo poco que ha dejado, por temor 
de no poderlo utilizar en cuanto haga dos 
días de sol. 
Resumiendo: la cosecha de üva en el 
presente año, esto DO teniendo que lamen-
tar ningún otro contratiempo, será muy 
escasa, debido á los hielos, dos pedriscos, 
la oruga y á la escarcha que hubo por San 
Juan cuando estaba la uva cerniendo, que 
se llevó muchos miles de arrobas, y ?hora 
es cuando los incrédulos se van conven-
eiendo del daño que hizo. Las existencias 
que quedan de vino son de clase superior, 
ro la de uva y aceituna serán ca^i nula: 
Precios corrientes; trigo, á 11*50 pe-
setas fanega; jeja, á 11 id.: cebada, á 5 
id; avena, á 3l75 id.; vino, á3i50 pesetas 
arroba,y aceite, á 16 id .—/ . A. G. 
*% Sisante (Cuenca) 25.—Las lluvias 
de estos días han venido á mejorar algo 
las eos chas do uva, aceite y patatas, que 
se veian compromeliJas. 
Los precios de hoy son: candeal, 11'50 
pesetas fanega; j . jn, 11 id.; centeno, 8 id.; 
cebada, 5*50 id.; avena, 4l25 id ; lentejas, 
8 id.; aceite, á 14^50 pesetas arroba de 
11 li2 kilos; viuo, á3k50 pesetas arroba; 
16 kilos; azafrán, á 50 pesetas libra (460 
gramos). 
El negocio do cereales paralizado; vino 
y aceite en alza. 
Concluida la recolección de zumaque, 
resultando corta la cosecha; precio, r 7 5 
pesetas arroba de H 1(2 kilos, sobre va-
gón en La Roda.—-tf. 
DI CASTILLA LA VIEJA 
Trigneros del Valle (Valladolid) 17. 
—Debido al retraso que trae el verano, 
aun no ha terminado de todo punto la re-
colección de cereales; j a le tenia dicho que 
la cosecha de trigo dejaba bastante que 
desear; únicamente la cebada salió regular, 
las demás semillas medianas también. 
La extracción de trigo nuevo es activa, 
con destino al Canal de Castilla, y los pre-
cios son relativamente bajos, por tenar al-
gunos labradores dinero recibido antes del 
verano á cuenta de trigo, 
x La saca de vino clarete se ha reanima-
do, vendiéndose ayer de 700 á 800 cán-
taros; fxbten en bodega 28 cubas do 200, 
unas con otras. Este año, el viüoJoha sido 
atacado por múltiples plagan; á más de la 
filoxera tenemos (HV/Í'U/W, mildiu, y en las 
platas americanas, clorósis, que llamamos 
á las cepas cuyas hojas se manifiestan 
amarillas. 
No mpezará la vendimia hasta entrado 
Octubre, contando que el temporal venga 
f tvorable; el grano se quedará raquítico 
si no llueve pronto, pues con la sequía, in-
dudablemente aminorará más la cosecha 
de vino. 
C tización de los siguientes artículos: 
trigo, á 42 y 43 reales fanega; cóbada, á 
á 19 reales arroba, avena, á 16 id.; vino, 
á 16'50 cántaro (16 litros).—El G. 
+% Arévalo (Avila) 25.—Con las llu-
vias han quedado sazonadas las tierras 
para la sementera. 
Precios: trigo, á 45:50 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 31 las 90 i i . * cebada, á 
24 reales finega; avena, á 19 id.; algarro-
bas, á 24 id.; alubias, á 9 0 id.; garbanzos, 
á 170 los superiores, 140 los regulares y 
130 los medianos; patatas, á 7 reales arro-
ba. Tendencia sostenida.—fíl C. 
Valladolid 25.—Ayer entraron en 
los Almacenes dd Canal de Castilla l.r.00 
fanegas de trigo y en las del Arco otras 
200, que se cotizaron, respectivamente, á 
45 3[4 y 45 1[2 reales las 94 libras. 
El centeno á 30 reales las 90 libras; la 
cebada, á 25 id. fanega; la Bvena, á 18, y 
los yeros, á 32. 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 38l50 reales los 100 kilos; 1.a cla-
se, á 36l50 y 37l50; panadera, á 35, 
Ha l'ovido y hace falta más agua.— 
El C. 
Arandade Duero (Burgos) 24.— 
El resultado de la cosecha de cereales en 
esta región ha sido en general mejor de le 
quo se esperaba, pudiendo calificarse de 
hmna la de trigo, regular la do cebada y 
ñoj fj por no decir corta, la de centeno. 
La de vino también se presenta media-
na en todos estos pueblos, siendo muy con-
tados los que la tienen regular, hallándose 
además, por falta de calory muy retrasada, 
la maduración, y de continuar el tiempo 
fresco y con escarchas, la calidad do los vi-
nos nuevos dejará mucho que desear. Si-
gue extendiéndose la filoxera. 
El mercado de granos bastante ani-
mado, contribuyendo á ello las ferias y 
fiestas que se celebraron en esta villa del 
9 al 16 de este mes, cotizándose el trigo 
de 11 á l l ^ d pesetas fanega de 9 i libras; 
á 7 pesetas la de centeno y 6 la de cebada. 
La saca de vino, sin duda por la élava-
fanegas de trigo, que se cotizaron á 42-50 
reales las 94 libras. El centeno se cotizó á 
29 las 90 id. Tendencia firme.—H. 
f% Rioseco (Valladolid) 25,—Se van 
animándolos mercados; en el de ayer en-
traron 3.000 fanegas de trigo, habiéndose 
detallado á 43'50 y 44 reales las 94 libras 
La cebada, á 25 reales fanega y la ha-
rina de 1.a clase á 17 reales arroba. 
Tendencia sostfnida —El C, 
/ + Herrera de Plsnerga (Patencia) 
26.—Terminó la recolección, habiendo si-
do muy cortos los rendimientos; la cosecha 
ha sido mala. 
Precios corrientes, con tendencia á fir-
me: trigo, á 43 reales las 92 libras; cente-
no, á 31 las 90 id.; cebada á 26 reales 
fanega; avena, á 16 i l ; yeros, á 34 id. ; 
alubias blancas, á 90 id.; garbanzos, á 
160, 140 y 100 i L; harinas, á 17,16 y 15 
reales arroba; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 
18 reales cántaro; carneros, á 78 reales 
una; ovejas, á 54 id.; corderos, á 40 id;; 
cerdos al destete, á 80 id.; idem de seis 
meses, á 160 id.; ídem de un año, á 300 
idem; bueyes de labor, á 1.600 id.; novi-
llos de tres años, á 1,300 id.; acojos y 
añejas, á 680 id,; vacas cotrales, á 1.000 
idem.—Él C. 
DS CATALURA 
26 pesetas los 15 kilos; del Campo, á t { 
idem,; de arriería, á 20 id. 
Precios de las almendras: común del 
país, en grano, á 100 pesftas los 41 6o 
k'dos (quintal catalán); de Angón, á I05 
id.; Esperanza 1.a clase, á 125 id.; idem 
segunda, á 115 id.; mollar con cáscara, 4 
55 p'setas el saco de 50*400 kilos?. 





Alió (Tarragona) 18.—Las viñis han 
mejorado bastante de sus enfermedades 
criptógamas, debido áun exceleute tiempo 
y á los cuidados de los viticultores. No 
obütante, la cosecha no pa:ará de me-
diana. 
Hay mucha animación para los nuevos 
caldos, haciéndose transacciones á 2 25 
pesetas el grado y carga de 12lc6 litros. 
La cosecha de la almendra ha sido casi 
nula, pues no llega á un 10 por 10O de las 
cosechas regulares; los precio» de las exis-
tencias son: vinos, á 2*50 pesetas el gra-
do y carga de 121'60 litros; almendras 
molares, á 58 pesetas saca de 50 kilos; 
idem Esperanza, á56,5 pfsetas saca los 50 
kilos; y común, á 54 pesetas los 50 ki os; 
algarrobas, á 5*50 pesetas el quintal (41'6 
ki los) . -El G. 
#% Igualada (B'.rcelona) 19.—Pre-
cios corrientes en esta pl'iz): vino, de 17 
á 20 pesetis el hectólilro; cebada, á 20 
pesetas los 100 küógramos; trigo, á 28 id.; 
centeno, á 23 id.; maíz, á 20 'VJ . ; judhs, 
á 50 id,; avena, á 21 id.; mijo;á 23 id. 
La cosecha del viuo en esta comí rea 
se espera peco halagüeña debido á las en-
fermedades que han sufrido varios viñedos 
atacados por el mildiu y el hlack-nd. E' C. 
Rosas (Gerona) 22.—Corren p .r 
nuestra comarca varias comisiones aleur.-
nas y suizas comprando cuanta uva se les 
ofrece á 22 y 20 pesetas ca ga do 124 kilos. 
Los vinos viejos escasean y so venden 
á 18 pesetas pellejo do 60 litros. 
En aceite se-presenta mediana cosecha; 
pero teniendo en cuenta la mucha deman-
da para la exportación, y de otra parte 
que la aceituna cae del árbol atacada por 
el gusano, hace suponer precios elevadísi-
mos en los aceites de la próxima cosecha. 
Buena cosecha de cereales; en mi 
próxima daré precios y datos. 
Para mas detalles, todos los suscritores 
de la CRÓNICÁ puaden dirigirse á este co-
rresponsal.—A. Cortera. 
Lérida 22.— Precios délos granos 
en esta plaza: trigo monte, á30 '50 , 29'50 
y 27'50 pesetas los 100 kilos por clase su-
perior, mediana y floja, respectivamente; 
idem huerta, i 25^0 y 25 id.; habones, 
á 2 8 i d . ; habas, á 27{50 id.; judi.s, á 
54'5D id. las primeras clases y 46 50 hs 
segundas; cebada, á 22 id, la superior y 
20 la mediana; maiz, á 22 id.; aven?, á 
2 0 ^ id.; centeno, á 28 id.—El C. 
Barcelona 25.—Gomo se coge to-
davía menos vidíp del que se esperaba, no 
cesa el alza de precios. Los tintos con des-
tino á Cuba se pagan de 32 á 35 pesos fuer-
tes pipa catalana, á bordo; 32 1[2 á 35 10 
para el Plata y 39 l i2 á 40 1[2 para 
Méjico. 
Precios de las mistelas, fuera de puer-
tas: blancas del país, 8o dulce, á 50 pese 
tas los 120litros; idem de Valencia, 9o, á 
55 id.; negras del Priorato, 11°, á 55 id.; 
idem de Valencia, 10*, á 55 id, 
Alcoholes rectificados 95 á 96°, de 
d í 132 á 134 pesetas hectólitro, con im-
puesto pagado; destilados de vino, 95 á 
96°, de 126 á 128 id.; alcoholes de orujo, 
de 112 á 114 pesetas hectólilro los 100 ' , 
también con impuesto pagado; desnatura-
lizados 88°, de 76 á 79 id. 
Muy sostenidas las almendras: Tarra-
gona superior, sin cáscara, de 300 á 305 
Garganta de Bójar (Salamanca) 
2i.—Por fin llovió, aunque en corta can. 
tidad, beneficiando mucho los castaños 
viñas y patatares; los dos primeros buena 
cosecha y hermoso aspec'o, habiéndosi 
empezado á sembrar, aunque con poca 
humedad. 
Trigo, á 10*75 pesetas fanega (55-5 U, 
tros); centeno, á 8 id.; sceite, á 19 pese-
tas cántaro 16^3 litros; vino, á 4*50 id.-
patatas, á 1 id.; carne de vaca, á iVoQ-
cabría, á O'SO pesetas kilógramo.—El C, 
Alba de Tormos (Salamanca) 25! 
—Con la lluvia quo ba caído mejora la be-
llota y se podrá hacer la sementera, cuya 
labor empieza en-e^tos dí^s. 
Pre io í : trgo, do 4 5 á 4 5 1 | 2 realfg 
fanega; cejteno, á 3 0 i d . ; cebada, de 25 á 
26 id.; algarrubas, de 26 á 26 I[2 id. 
Animada la exportación de trigo para Bar-
celona y otros puntos.—EÍ C. 
#*„ Salamanca 24—Últimos precios: 
trigo, á 45*50 reales fanega; centeno, á 31 
ide«; cebada, á 24 id,; algarrobas, á26 
idem; avena, á 18 id.; habas, á 40 id.; 
lentejas, á 50 id.; harina de 1.a clase, á 
18 reales arroba; patatas, á 6 id. Tendeo-
cia sostenida.—El C. 
DS MURCIA 
Ricote (Murcia) 16,—La cosecha de 
cereales ha sido desastrosa en esta comar-
ca por la escasez de agua, si bien esto año 
parece anunciar nuevos y mejores resulta-
dos, pues hace dos días que llueve sin ce-
cesar, lo que permitirá á los amedranta-
dos labradores sembrar mieses con que cui-
dar de su alimento y del de sus ganados 
en el año venidero. 
Precios: trigo, á 14 pesetas fan^gr,; 
cebada, á 6 50 id.; limones, á 3 pesetas 
arroba; vino, á 4 pesetas id.; vinagre, á 
1450 pesetas arroba.—A, G. 
DS NAVARB1 
San Martín de Unx 23.—Se hizo la re-
colección de cereales, siendo el resultado 
de escaso rendimiento. 
Si escasa cosecha prometen las viñas, 
porque su aspecto en general es media-
no, debido á las invasiones del mildiumf 
oidium, etc., muy desastroso es el estado 
de los olivos por la intensidad coo que han 
sido atacados por las plagas que le son 
peculiarias, cuya cosecha será nula. 
El trigo se cotiza, á 5í62 poseías robo 
(28'13 litros); cebada, á 2'50; avena, a 
2*50, y vino, á 3 25 pesetas cántaro de 
1^77 Ittrbs. 
Siempre quedan en las bodegas parti-
culares existencias de vinos excelentes y 
de superior calidad, cuyos propietarios los 
retienen en espera de mejores precios. 
—E1C. 
FiterolO.—La cosecha de cerea-
les, si bien fué escasa, fué de buen rendi-
miento y clase superior, cotizándose el 
trigo á 23 reales robo. 
Unos comisionistas murcianos se lle-
varon de toda esta comarca toda la cirue-
la Claudia, pagándola á 7 reales arroba 
navarra, facturándola á Parí?. 
La cosecha de uva resultará escasa por 
la sequía tan pertináz de este verano; el 
vino, á 12 reales decálitro, habiendo bas-
tante demanda á este precio. La cosecha 
de aceite nula por completo, y las frutas 
escasas.—El C. 
„,% Mendigorria 20—Efecto de venir 
todo tarde hemos estado trillando hasta el 
14 del corriente, habiendo hecho esta 
operación de una manera admirable con 
trilladora «Rustom que tenemos hace al-
gunos años, y aunque en los primeros tu-
vimos contratiempos, los vencimos hace 
tres, debido á un motor de gas pobre que 
compramos en la fábrica que los Sres. Fre-
ne Agazzi y C* tienen en Sabadell, 
cuya dirección ha estado encargado, a** 
como de la trilladora, el inteligente mecá-
nico montador D. José Seiich, cedido por 
la citada casa, habiendo desempeñado su 
cometido con tal acierto y p r e s i ó n , que 
algunos días nos ha tocado trillar mieses 
mojadas sin notarse el más mínimo desper-
fecto, y su trabajo diario en un promedio, 
ha sido el de 170 hectóUros de trigo 1 
ción de precios, ha disminuido algo, ce- I pesetas los 100 kilos; idem largueta esco- I 280 de cebada, y lugo estas aclaraciones 
dióndose la cántara de 16 litros á 3l50 y 
4,50 pesetas en los pueblos del contorno, 
según clase. 
La feria de ganados y maderas estuvo 
muy concurrida, presentándose las mejo-
res muletadas de Cantalejo, La Malilla y otros 
pueblos de la provincia de Segó vía, ven-
diéndose á precios altos.—El C. 
V Medina del Campo (Valladolid) 
25.—Ayer entraron en este mercado 300 
gida, á 270 id, ; idem Mallorca, de 236 a 
238 id,; idem mollar con cáscara, de 115 
á 120 id.—El G, 
É% Rem (Tarragona) 25.—Los vinos 
han tenido nueva mejora de precios, coti-
zándose los tintos comunes del país, los 
de Aragón y los blancos, á 2'50 pesetas 
graioycarga. 
Támbién han subido los aceites, que se 
detallan como sigue: fines de Aragón, á 
en vista de lo mucho que se ha comentado 
el funcionamiento de las citadas trilladoras, 
para que se vea qu3 con un motor de esta 
clase, gasta muy poco, y un buen mecánico, 
se obtienen resultados favorables. 
La cosecha de cereales ha sido buena 
en cantidad y calidad, pero la de vif o se-
rá corta, efecto, en primer lugar, de que 
se corrió la flor, y más tarde de las muchas 
plagas (jae ban acometido á los racimos, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
nuesauoqae se ha trabajado mucho apli-
Ldo lodos los prccedimieotos conocidos, 
en muchos parajes se ha conseguido poco, 
en OTOS ya se ha conleu lo algo la ¡uvasióo, 
v además como se presentí tarde, tam-
bién puede perjudicar algo si no da buen 
tiempo. 
Por este motivo y las p:cas existencias 
aue hay de vino, sigue el mercado eu alza, 
unto que te paga á 3'50 pesetas los 11'77 
litros, úendo mayores las preicnsiones dtí 
los dueños que tienen alguna cuba, que 
ya son pocas hs que quedan. 
Los granos se cotizan: el trigo, con 
tendencia Ooja, á 5 30 pesetas los 28'13 
litro?; U cebad:», á 2 75, y la a?en% á 
* Puente la Reina 21—L* fría tem-
peratura que reina, impropia de la* s'acióo 
en que nos encontramos, hace que estén 
muy retrasados en su madurez toda clase 
de frutos y particularmente las uvas. Asi 
es que se i pina que h vendimia no podrá 
comenzar este año hasta mediados drl 
próximo mes de Octubre, y aún entonces 
es posible que las uvas no resulten satis-
lactoriamente sazonadas. 
Las alarmantes noticias que llegan de 
Tarias regiones vitícolas de España, y de 
otras muchas do Francia é Italia, respecto 
de la cuanlía de la próxima coscchi viuí-
cola, tan duramente castigada por los pe-
driscos, mala ligación de la flor por el 
oidium y el mildiu y otras varias enferme-
dades criptogámicas, han producido en 
este mercado una considerable alza en el 
precio de los vinos, que se cotizan actual-
mente á 13 y 14 reales cántaro, habiendo 
muchos propietarios que no están dispues-
tos á cederlos á estas cotizaciones. 
Las existencias de vinos, tanto en esta 
localidad como en las inmediatas, van sien-
do cada día más escasas, y al mismo tiem-
po muy solicitadas, lo que hace mantener 
las esperanzas de los propietarios. 
Después de una larga seqnía cayó hace 
tresóeuatro días, duiantc la noche, un 
abundante aguacero, que beneficiará consi-
derablemente los maíces y patatas y con-
tribuirá mucho á la buena preparación de 
las tierras pa-a la próxima siembra. 
Dado el alto precio que alcanza el \ÍÜO 
es seguro que apenas caigan las primeras 
humedades de Otoño, especialmente des-
pués de terminadas las faenas de la ven-
dimia comenzarán con actitidad los traba-
jos de desfundo de tierras, llamados aqui 
hondalan, para la plantación de nuevas f i -
fias, que este año se harán en gran escala. 
La enfermedad de los olivos, llamada 
aquí negrilla, parece que tiende ámejorar, 
locu.«l será debido probablemente á qu? no 
habiendo habido frutólos dos í ñ . s ante-
riores, la cochinilla que la produce no h i 
tenido campo á propósito p^ra hacer su 
evolución. 
El vino, como queda dicho, se venda 
á 13 y 14 reales cántaro; trigo, á 22 rea-
les robo; cebada, a 32 id.; avena, á 10 y 
11 id.; aceite, á 25 y 26 reales docena.— 
El C. 
Benimarfull (Alicante) 20.—En este 
mes hemos tenido dos ó tres tormentas que 
han descargado mucha agua mezclada con 
granizo, pero no ha hecho ningún daño. 
Después ha vuelto á llover muy bien, por 
lo que hay una regular sazón, lo menos 
de palmo y medio, que beneficiará grande-
mente las oliveras, las cuales se encontra-
ban casi perdidas por la sequía que hemos 
sufrido. 
Las v i im tienen baslante uva, la más 
sana que se ha visto, en las que no es án 
filoxeradas. También con las lluvias me-
jora dicho fruto. Se espera regular cosecha 
de vino, notándose bastante animación en 
las compras, á 10 y bastas 10 i\% reales 
cántaro do 11 litros. Se acerca la vendimia 
y nada se dice del precio de las uvas, pero 
•1 vino va subiendo de semana en semana. 
El aceite, á 15 pesetas arroba y el tri-
go á 3'50 id. barchilla.—A. V. 
•** Gaibiel (Castellón) 19.—Lasviñas 
presentan buen aspecto y los olives no 
tienen fruto. 
Los vinos de 14° se cotizan á 2*35 pe-
pesetas los 11*27 litros, en bodega, habien-
do mocha animación, con tendencia al alza. 
Las existencias, 11.000 cántaros.—P. 
V Puente la Higuera (Valencia) 17. 
Con el consiguiente di.-gusto le partici-
po que el día 7 descargó una tormenta en 
la parte mejor del término, haciendo run-
cho daño la piedra y la excesiva agua; á 
algunos labradores los habrá quitado casi 
la mitad de la cosecha de uva. Olivas no 
hay este año. 
Además, hoy está lloviendo muy bien 
lodo el día; el agua que cae es benéfica y 
J creo quedarán las tierras sazonada pa-
ra poder sembrar. 
decios: trigo rojo bueno, á 50 peso-
^cahiz de 12 barchillas; cebada, á 25 id.; 
P3Qi2o, á 30 id.; patatas, á 6 reales arro-
Jj3; vino bueno, de 9 á 10 reales cántaro 
e lO-77 litros. La uva es solicitada, pa-
gándose de 7 á 8 reales arroba y los com-
I pradores animados para alquilar bodegas; se presenta muy buem campaña.—G. J. 
•** Bañeras (Alicante) 17.—La cose-
cha de cereales ha sido, se puedo decir, 
nula en los s- canos, y en hs huertas no 
del todo completa, como en años anterio-
res, y ahora para quitarse el gusto descar-
gó una tormenta el 15 sobre las 2 y 1i2 
de la tarde, perjudicando en la mejor huer-
ta que hoy tenemos, llamada huerta de la 
Balsa, destruyendo los olivos, panizos y 
hortalizas, y en parte del término igual en 
la uva. En fia, que tenemos un año de les 
malos que hemos conocido. Dios quiera 
que no lleve compañero. 
Precios corrientes: aceite, fuera de 
puerías, á 14 pesetas arroba; trigo, á3 '50 
pesebs bariliilU; maíz, á 2'50 id ; vino, 
de 2 á 2'50 pes-.-tas, spgúu grado.—A. / . 
" 1 ^ Q T Í Ü T A S ~ ~ 
Con las últimas lluvias, que han sido 
generales en nuestra nación, ha mejora-
do el fruto do iavid, pero á pesar del no 
tario beneficio que las aguas han produci-
do, la cosecha es muy escasa. 
La demanda de vinos, mostos y uvas 
es activísima, recibiéndose importantes 
pedidos de Francia, Suiza y Alemania. 
EnJeréz dé la Frontera (Cádiz) se 
cotizan las nvas de albarizas do 1 75 á 2 
pesetas arroba (11 l i2 kilos) y las de 
arenas i 1<38. 
En Moral y Calzada de Calatrava 
(Ciudad-Real), á 1*75 idem, y en Sonseca 
(Toledo), á 2-30 id. las tintas y 1 '50 las 
blancas. 
En Fuente la Higuera (Valencia), se 
han hecho operaciones á 175 y 2 pesetas 
arroba. 
En Agaarón (Zaragoza) ofrecen los 
compradores de lo á 17 pesetas carga de 
120 litros. 
Los tinos han conseguido nueva é im-
portante mejora de precios, rigiendo en 
Puente la Reina (Navarra) los de 3*25 á 
á 3*50 pesetas cántaro de 11'77 litros, y 
e i Aguaron los de 30 á 32 pesetas los 120 
litros. EQ Rsas (Tarragona), se pagan los 
tintos comunes del país, así como los blan-
cos, á 2l50 pesetas grado y hectólitro. 
En Denla está animada la exportación 
de pasa, coya cosecha resulta todavía me-
nor de lo qne se esperaba. La pasa de 
sol se cotiza á 9 pesetas caja de 10 kilos, 
y la de legia, de 23 hasta 60 pesetas los 
50 kilos. 
Con el último temporal de lluvias han 
quedado bien sasonadas las tierras en la 
mayoría de las comarcas y podrá hacerse 
la sementera en condiciones satisfactorias. 
Como las existencias ds vinos en Fran-
cia quedan reducidísimas y la pretexte 
cosecha arroja enorme déficit, se están 
pagando aqaelios á precios no registra-
dos ha ya muchos años. En el Mediodía se 
cotizan los tintos ordinarios de 40 á 45 
francos hectólitro. 
El precio de los mostos es elevadisi-
mo. En Beziers so han contratado parti-
das de 8 o á 35 francos hectólitro, y en 
Nimesy Narbona fluctúa ia cotización en-
tre 33 y 38 francos, según graduación. 
El mercado de almendras está desani-
mado en Alicante por no aceptar el co-
mersio los precios qne rigen en vista de 
que dicho fruto, debido á la sequía, es de 
iuferior calidad. 
Las Planetas se han cotizado á S6 y 
35 pesetas arroba, pero apenas se han 
hecho ventas. " ^ . u w 
Se ha celebrado en Borjas Blancas la 
Asamblea olivarera, habiendo asistido re-
presentantes de Castilla, Andalucía, Ara-
gón, Navarra y Cataluña. 
La Asamblea ha sido un éxito en la 
campaña por la pureza de los aceites. En 
otro número publicaremos las conclusio-
nes aprobadas. 
En ninguna provincia de España se tra-
bajará actualmente en el desarrollo del 
progreso pecuario tanto como en la de Viz-
caya. 
Esta provicia, que con el uso de los 
abonos químicos ha perfeccionado sus cul-
tivos hasta el puntü de rivalizar, quizás 
ventajosamente, con la región valenciana, 
la más adelantada en agricultura, está 
dando ahora un paso extraordinario en la 
reproducción de ganado, del vacuno es-
pecialmente. 
A este fio ha constituido 180 paradas 
de sementales escogidos, que teniendo en 
cuenta la extensión de la provincia en que 
se hallan establecidas (10 kilómetros es-
de longitud, por menos dü 30 de latitud), 
casamente dan idea de la intensidad de la 
riqueza percuaria y del perfecdoaamiento 
de la mi<ma. 
En Magallón (Zaragoza) se ha celebra-
do una Asamblea para buscar el modo de 
combatir las plagas en el olivo, única r i -
queza de la comarca. 
Asintieron representantes de 12 pueblos 
y el ingeniero agrónomo Sr. Lapazarán, 
quien explicó algunos medios para el obje-
to que se perseguía. 
Se creará una Junta de defensa y se 
solicitará auxilio pecuniario del Gobieruo. 
Opina Le Bullelin des Halles [E l Bote-
Hn de los Mercados) que la última cosecha 
de trigo, propio para moler, recogida 
en Francia se eleva aproximadameoie á 
85.300.000 hectólitros, con un peso de 64 
millones de quintales arrojando uu déficit 
de 27 millones de hectólitros, ó sean quin-
tales 22.500.000 con respecto á las necesi-
dades del consumo, déficit que es muy 
probable lo aumente este año, en mayores 
proporciones que de costumbre, el que-
branto prodnc do por la molienda v pani-
ficación, y quo habrá forzosamente de enju-
garse mediante la aportación. 
La Dirección gencnl de Aduanas, en 
circular fecha 31 do Agosto último, reco-
mienda á (odos los exportadores que en 
las facuras de exportación c nsigoen, á 
más de los destinos inmediatos de las mer-
cancías, los reales ó definitivos en que aque-
llos han de consumirse ó transfom;irse, da-
tos indispensables para la redacción de las 
estadísticas. 
Los beneficios que C3n ello reportarán 
los exportadores son evidentes, y sobre 
todo en caso de negociación para celebrar 
tratados do comercio con otras naciones. 
Desde 1.* de Octubre próx'mo tosía el 
30 de Noviembre, inclusive, los dueños ó 
arrendatarios de palomares deberán tener-
los cerrados, bajo las pocas que impone á 
los irfracíores la ley Ai Caza vigente, para 
cv.Ui quj ía.- pa{üLi;as caujen daños eu las 
sementeras. F 
Por la DireGC;ón g-oend de Agricultura 
se ha pedido á los ingenieros jefes de ias 
Secciones agronómicas la estadí>tica de la 
producción de fruías y hortalizas del co-
rriente año, para que con los avances que 
ya han sido publicados relativos á cereales 
de invierno y estío, leguminosas y vid, el 
que en la aclualidad se está formando de 
raíe s y tubérculo?, y el de la del oüvo, 
uaraujo, almendros y castaños, se pueda 
saber la producción agrícola de España, 
asunto de gran importanda y transcenden-
cia para el país. 
La Diputación de Alava ha organizado, 
con motivo del concurso de ingertadores 
que so celebrará el día 9 de Octubre pró-
ximo, una exposición de máquinas vitíco-
las en la Villa de Laguardia. 
A las casas q-ie acudan á dicha exposi-
ción con sus maquinas so les abonarán los 
portes desde Logroño y Cenicero á Laguar-
dia, tanto á la ida como á la vuelta, y el 
desembalaje, colocación y custodia correrá 
asimismo por cuenta del Ayuntamiento de 
dicha villa. 
El digno jefe de Fomento de esta pro-
vincia, señor conde de Montornés, ha es-
crito de- de San Sebastián, donde ha teuido 
varias entrevistas con el ingeniero agróno-
mo de Málaga Sr. Salas, que no es cierta 
la versión que de la visita de dicho ilustra-
do ingeniero al ministro de Fomento ha 
dado la prensa. 
Dice que el Sr. Salas hablóle al minis-
tro del satisfdorio r^sídlado, á su juicio, 
obtenido en los eosayosde fumigr-ción lleva-
dos á cabo en naranjales de la provincia 
do Málaga atacados del poíl-roig, entre 
ellos los de h fnca do 11 Gumera, cerca de 
Málaga, y en la del con le de Puerto-Her-
moso, en Pizarra, eu la misma provincia, 
y también del bo<n estado del fruteen al-
gunos árboles tratados por el mismo siste-
ma este invierno por el Sr. Salas; pero no 
le pudo hablar, naiurdlmento, de los resul-
tados do las fumigaciones en los huertos de 
Valencia, Alcira y Garcageote, porque en 
esta provincia aún no se ha puesto en prác-
tica este sisteútt. 
La vbita á nuestra provincia del emi-
nente entomólogo americano Er. Wogüum, 
solo turo p T objeto el ver nuestros her-
mosos naninjaies, dando importanií>imas 
instrucci'U-s parales er sayos práciieos 
que so verilicarán el próx'mo otoño. 
El Sr. S;rlas indicó también al señor mi-
nistro que, gracias á la oportuna visita de 
Mr. Woglium, que ha podido dirigir perso-
nalmente durante varios días los ensayos 
practicados en Málaga, ha sido posible or-
ganizar una brigada de obreros de nues-
tros p?íís, perfectamedte adiestrados, lo que 
probableraenie nos evitará traer personal 
práctico de California para podt-r ejecutar 
este icnporíanle sistemajle fumigación. 
El procedimiento americano de reducir 
la leche al estado de polvo lo han introdu-
cido últimamente en Noruega. Una de las 
Compañías formadas ha contralado entre-
gar anualmente á una firma inglesa 300 
toneladas de leche seca por espacio de 
tres años. La leche seca la emplean mu-
chísimo para los inválidos y couvalecien 
tes, en los viajes largos por vap^r, debido 
á las buenas cualidades que tiene para 
conservarse en todos los climas y también 
por lo fácil que es el Iransportarla. 
Escriben d i Tortosa: «La rccolerción 
de algarrobas es actualmente muy activa, 
con una cosecha mediana, pagándose á 
2'50 pesetas el quintal, y la exportación de 
aceite aumenta, cotizándose en esta phza 
á 26 pesetas el cántaro de 15 de litros, con 
tendencia al alza)». 
Los compradores do trigo de Barcelona 
han acordado ex'g'rá los vendedores para 
la aceptación de las pari das que ajus en 
las siguientes condicione:?: 
«El trigo será de calidad sana. Libre 
de piedra y arenilla, sin estar podrid», 
moj ido, averiado, ni picado, no coosi ie-
rándose averia la mojadura producida en 
ruta. 
Podrá contener un tanto por ciento 
convenido de centeno y de cuerpos extra-
ños, entenoiéndose por estos, la variedad 
de semillas que se rec dec'an con el trigo, 
á excepción de la alholva (sanigrech). 
Los trigos serán comprados sobre va-
gón Üircelona, y, por lo tanto, so peso y 
calidad reconocidos en ésta. 
Los envasas serán nuevos, sin lista ni 
marca alguna. 
El pígo se efectuará entregando ua 90 
por 100, valor de la mercancía, contra en-
vío ó enlrtga de talones de ferrocarril ó 
conocimiento de embarque, y el 10 por 
100 restante una vez reconocida la misma 
dentro de los tres días de la llegada, en la 
forma de pago convenida. 
Toda diferencia con relación al con-
trato será solventada en la población de 
destino por amigables componedores o 
Cámara arbitral que está ya en organiza-
ción». 
La mayoría de los vendedores se nie-
gan á .- captar d chas condiciones. 
Establecimiento Tipográfico de José frutar 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( í l f f i ) 
DE I.OS HEREDEROS DEL 
Excraoi S r . fóarqués de Riscal 
Exposición de Burdeos dt 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E S I A E S T i f f l DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idf»m » 50 » id. 
Idem » 25 » Id. 
iCaja con 25 botellas 
{Idem » 12 id , . . 






































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admii istrador en E!ciego (Alava).M. G. Dubc?, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa cm Madrid, D . Emilio Dcmirguez y Peréz 
Caestá de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Msdrld. 
A d v e r t e n c i a . L a precedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la malla de alam-
bre quo envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los encases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco so remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o x x x x x y Inapoirtcaita/te» ti los ooxxmxxxicxlcXorGm* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M D f e 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
"Vlllaircaxxoci. del F»anc*clé(» (i'rovlia.ola CL& IB a roo ion». 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima camp?ña de 1909 1910 lieno esta Casa paestas en vivero 
3 . 9 S O . € 3 0 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
f . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados, 
Sus 82 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este afld la 
abulosa cantidad de 
4L.OOO.OOO de estaquillas iojertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para v i m o . 
Exportación á todas las reglones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real C isa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á f rfai! (desUgn). 
Casa do absoluta cooíhnz.i, recomendada por todos ios ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantacior.es, y diversos locales y talleres: 
Í500.000 r>o»ot£»«. 
GARANTIA DE AnTEMDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Adrícelas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á Gn de Junio, cuando por ia hoja sa haya comprobado la rigurosa 
selecciÓD y absoluta pureza de Us plantss. 
Pídanse precios en toda época del año, ad como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de hs viveros y plantaciones, garantías excepcioaales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ VILLAFRANGA PANADÉS 
C S ELISEOS DE L E 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I X A 
EsDecialidades que recomiendan á esla antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidiídes de las especies y varieda-
des rnás superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS KSTAQUIt/bAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-Q-eognosta 
F É L I X I P I Z C C T B ' X ' - A . , S O , I L E T i R ^ A - S E . O - " V A X . E I T O I - A . 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volumen y profunflidad de los mansnlialfs y 
construcción de pozos ?rles¡ano3 SOLAMENTE cuando la consliluclóa geológica promete un 
éxito feliz. 
E! alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
rauneiadores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos mananlisles que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A lis iícfcs Í Hiráis i m 
pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o f f o / 0 r / a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S t - r A u B R ^ O O R E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l n d e A n t o n i o C l u t a t : X i é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Gintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 poseías y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Macncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zanguza, 1903 Gran Tremió de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reforoías en las AverUdore?, y especialroeite en 
las á malacate, que h?»n reducido nn 50 por 100 ia fuerza que occesiifbau parafu lunciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
X R i r ^ O S Y A V E C C T X A D O R A S 
Juan Bautista Iriarte y Bengclioea 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
" V E I S I T - A . E X L C O L . T J S I ^ T ' - A . I D E Z L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A \ B £ R B í A B D O 
I d e m . R U I ) S A C I 1 
S e g a d o r a s D E E U I X t r N I E V O I D E A L 
T r i l l a d e r a s K L S T O \ 
1* i el 11 ix on tillólo» o (• i) o o i ti lo** 
A L B E R T O A H L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo a« ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Z ^ K o - O ¡Z¡ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toios los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
mm wmm mm nmmmni 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
FRANCIA y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite, 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES D E P E T R Ó L E O Y DE V A P O R - M Á Q U I N A S DE TODOS LOS S ISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero "LED R E V E)„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción, TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
lili Mi M MUS Hffi Mili 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L A N T I R R E Ü M Á T I C O L Ó P E Z O L M E D I L L A 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel, 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LOPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid, 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema CIPALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mis fuerte 
j mis barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse i 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitanrepresen-
tantesen los pueblos en queno los haya, 
dándoseles uu tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia PcUacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P I R A LA FABRICACION DE ACEITES FIKOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvss . 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A . 
T a l l e » * " d e m&qtAl ixoLOi 
1P 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demá^ productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caloyo y Avilés (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1. BILBAO.—YILLANÜEYA, II. APARTADO 340, MADRID.-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad ^ A r x l » E S a l m x a s a d a i ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
L DÉ3 I R I H ) - A - ) 
Tri l ladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
mil las . Cultivadores. 
y PE¡Ci.--T«[«S US iPiUHS SI MNI fWBÍ 
Crónica de Vinos y Cereales * XXXIII AÑO XXXIII w _ 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
5Q p u b l i c a t o d o s l o s m i é r c o l o s t t C u o n t a X X X I I a ñ o s de e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
lu cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
~ZZZZZZZZ~ Se manda un n ú m e r o á lo« que lo pidan ZZZZZIZZ 
Preolos de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
OFICINAS I E n V A L E N C I A : calle de Germanids, 7, chaflán i ." E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V l N I C O I i A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Pase» de la Adoaia, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp . 
cial, sin competencia.—Bembas de to' 
dos sistemas, prensas y estrujadora* 
con ó sin separador de escobajo T a 
bos de alta presión, de goma, forrad 
de alambre a l exterior. — Mangue08 
ideal, fabricada especialmente para *[ 
trasiego de vinos y alcoholes.—Es^ 
ches postales con caja de madera, car' 
tón ú hoja de l a t a . - C a j a s para mandar 
muestras, con frascos da todos tama 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios parft 
bombas y artículos de bodega.—Ciarit 
cantes. Antifermentos, Colorantestant. 
nos, Acido tártrico, Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón 
Eubollóscopos legít imos de Malligant 
Antl-aarlo, producto especial para can. 
batir la aoldez de los víaos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referenciu. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
¿ Q u e r é i s tener 
huevos en abun-
dancia el p róx imo 
i n v i e r n o ? . . . Pues 
d a d á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7 '50; 5 ksM ll'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompafiando el importe A 
L a Revista Mercantil (Valladolid) 
E N F E R M E D f l b E S b E L f l 
M u j e r , N i f i o s y V i e j o s 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
C A L D O B O R D E L É S G A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S O Ó M O O O - m A S P R Á G T I O O M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad Mota de salvar la cosecha 
VIUÁRIS Si SimiICIiS >1 TODAS US CIMi&CIS 
10 Medallas de Oro 
2 Di p omas de Heno 
3 RANDE8 PREMIOS 
Par&azufrar y aulfuttr en el mismo ti » taraiento 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E J Í E l . M U N D O ! 
[No se ha de bombar pulverizando! 
FUICIOIi i P&ISIÓX (BJ AIKI COMPRIMIÍO 
ts el l a s s ó l i d o - E ! más perfecto-Trabajo lijero 
50 por 100 de ecenomía de tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
EstaMeGimientos Yiticolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apartado 262 Barcelona 
LOS mm 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POK 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T 1 G Ü I 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—II. Pioductores directos df 
Seibel.—Hl. Productores directos de Gouderc—IV. Productores directos de 
Castel —V Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Viüumdat Morisse. 
—VIH 580 Jurie.—ÍX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 —XI. Ics-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e o l o s f p e s e t a SO c é n t i m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CÜREALBS, calle 
de Alberto Bosch, 13, principal Madrid, ó Gemianías, 7,1.°,Valencia. 
Los primeros peritos cientiScos y los 
principales vinicultores recomiendaa 
el empleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, opro-
hado por la Academia de Medicina de 
París en í888 y por el Ccmité consulti' 
vo de Higiene de Francia en por 
las siguientes razones: l . * , el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó' 
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la constilu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la c ̂ rne y el pan (Discurso dtl cate-
drático M. A. Gautier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el ta-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; A d» 
al vino un color de brillo intenso; o % lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfalaje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos cu los últimos años por vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemes 
las apreciariones á la disposición de 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al anólisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO—FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas.—?ari prospet tos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. ^ , 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3. Valencia, 
Agente general en España. 
D I S P O N I B L E 
